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“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri”. 
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“semua orang bisa jatuh cinta. Tapi hanya mereka yang kuatlah yang bisa 
menjaganya tetap halal.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh citra perusahaan, 
nilai pelanggan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu 
Logistik Kudus. Dimana terdapat tiga variabel bebas, yaitu citra perusahaan, nilai 
pelanggan dan kualitas pelayanan serta satu variabel terikat, yaitu kepuasan 
pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap seluruh 
pelanggan PT. Pandu Logistik Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel citra 
perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik Kudus. 
Nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik 
Kudus dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. 
Pandu Logistik Kudus. Secara simultan citra perusahaan, nilai pelanggan dan 
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik 
Kudus. Citra perusahaan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 
kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik di Kudus. Nilai pelanggan memiliki 
pengaruh paling rendah terhadap kepuasan pelanggan PT. Pandu Logistik Kudus. 
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 This study aims to analyze the influence of company image, customer 
value and service quality on customer satisfaction PT. Pandu Logistics Kudus. 
Where there are three independent variables, namely corporate image, customer 
value and service quality and one dependent variable, namely customer 
satisfaction. This research was conducted by a survey method for all customers of 
PT. Pandu Logistics Kudus. 
 The results showed that partially the corporate image variable 
influenced the customer satisfaction of PT. Pandu Logistics Kudus. Customer 
value affects customer satisfaction PT. Pandu Logistik Kudus and service quality 
affect customer satisfaction PT. Pandu Logistik Kudus. Simultaneously the 
company's image, customer value and service quality affect customer satisfaction 
PT. Pandu Logistik Kudus. The company's image has the most dominant influence 
on customer satisfaction PT. Pandu Logistics in Kudus. Customer value has the 
lowest influence on customer satisfaction PT. Holy Logistics Guide. 
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